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El sku´a pardo, Stercorarius antarcticus, es un depredador oportunista que se alimenta de recursos terrestres
(carron˜a, huevos y pichones de aves) y marinos (peces y crusta´ceos). En Bah´ıa Esperanza, pen´ınsula Anta´rtica, en
las cercan´ıas de la colonia reproductiva de pingu¨inos Adelia (Pygoscelis adeliae) se encuentran gran cantidad de
nidos y grupos no reproductivos (clubes) de sku´as pardos. En este trabajo, se comparo´ la alimentacio´n de estos dos
grupos de sku´as teniendo en cuenta su comportamiento alimenticio, mediante ana´lisis de frecuencia de ocurrencia
de los diferentes ı´tems presa presentes en egagro´pilas. El taman˜o de las egagro´pilas de los clubes fue mayor (largo
P<0,001 y ancho P<0,001). En los individuos reproductivos predominaron los huevos y pichones de pingu¨inos
(44% ca´scara y 48% plumo´n vs 13% y 40% en clubes). Algo similar se observo´ respecto a los huevos de otras aves
(5,14% vs 2,6%). So´lo en los sku´as reproductivos se hallaron gastero´podos y bivalvos. Los resultados indicar´ıan
que el mayor taman˜o de las egagro´pilas de los sku´as de los clubes estar´ıa asociado a sesiones de alimentacio´n con
mayor ingesta, aunque de presas con menor aporte energe´tico provenientes de carron˜a. Por otro lado, los sku´as
reproductivos consumieron principalmente huevos y pichones de pingu¨inos posiblemente debido a su cercan´ıa a
la colonia como tambie´n a su elevado aporte energe´tico para sobrellevar el gasto energe´tico de la reproduccio´n y
alimentacio´n de pichones. Adema´s, la obtencio´n de estas presas ser´ıa ma´s beneficiosa respecto a otras, con las que
deber´ıa competir con los sku´as de los clubes.
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La serotonina cumple un papel muy importante en la agresividad, y como su s´ıntesis depende del aminoa´cido
esencial L-tripto´fano (TRP), sus niveles cerebrales pueden aumentarse incorporando dicho aminoa´cido en la dieta.
En este trabajo alimentamos durante dos semanas a un grupo de machos del pez c´ıclido Cichlasoma dimerus, con
una dieta enriquecida 8 veces con TRP o una dieta control (CTL), y estudiamos su efecto en el desarrollo de 24
encuentros dia´dicos entre dichos machos (CTLvsCTL, TRPvsCTL, y TRPvsTRP). Analizamos el tiempo hasta el
primer ataque (latencia), el tiempo de resolucio´n, y la frecuencia de despliegues agresivos (mordidas, agarradas de
boca, persecuciones y acercamientos) y de sumisio´n (escapes y afrontamientos pasivos) (MANOVA, comparaciones
a posteriori). Los resultados mostraron que el tiempo de latencia fue un 20% mayor en TRPvsTRP, respecto
CTLvsTRP, y no hubo diferencias en el tiempo de resolucio´n. La frecuencia total de despliegues agresivos fue un
18% menor en el encuentro TRPvsTRP respecto de CTLvsCTL. Por otro lado, la proporcio´n de escapes respecto de
afrontamientos pasivos fue mayor en TRPvsTRP respecto de CTLvsCTL. No hubo diferencias en cada despliegue
en particular entre d´ıadas. Los resultados mencionados sugieren que el TRP logro´ modular co´mo se desarrollo´ el
encuentro agon´ıstico entre dos machos de C. dimerus.
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